







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































著者 年 目的 対象 研究内容
岡田ら５７）２００９
患者が日常生活援助を受ける際
の看護師の性差に対する認識を
明らかにする
患者
質問紙調査を行い、排泄、清潔は女性看護師に援助してほしい
と答えた割合が多かった。洗面、移動は女性患者は女性看護師
を希望していた。食事介助は有意差はなかった。
田境ら４５）２００９
意識下で泌尿器科の手術を受け
る男性患者の男性看護師の介入
の有用性を調査する
意識下で泌尿
器科の手術を
受ける男性患
者
半構成面接を行い、得られたデータを分析し、【手術室担当看
護師の性別は関係なし】【男性看護師の存在の認知の有無】【男性
看護師の必要性】【男性看護師へのマイナスイメージ】のカテゴ
リーに分類した。
前田ら５８）２００９
入院中の思春期男子が男性看護
師からの看護介入に抱く思いに
含まれる要素を明らかにする
入院中の思春
期男子
対象に半構成面接を行い、分析の結果［発達段階に由来する思
い］と［健康レベルに由来する思い］に大分類され、【性に関
する看護場面での安心感】【性に関する話題での安心感と共感
性】【身体活動場面での満足感】【性の話題以外の将来や自己の不
安に関する相談場面での信頼感】【日常生活場面での親近感】の
５つのカテゴリーが抽出された。
津田ら４６）２００８
泌尿器科入院の男性患者の男性
看護師の印象・イメージの捉え方
やセクシュアリティに関連する
看護の受け止め、認識の変化を
ジェンダーの視点から検証する
泌尿器科入院
の男性患者
入院時と退院時にインタビューを行い認識の変化を見たところ、
退院時には抵抗感やセクシュアリティに関するケアでは、女性
看護師を希望する割合が減少した。
佐藤ら４９）２００８
女性患者が男性看護師から援助
を受けた経験の有無を比較し、
男性看護師の受け入れの状況と
その理由を調査する
入院中の女性
患者
対象にアンケート調査を行い、男性看護師から援助を受けた経
験がある患者は経験がない患者に比べて、入浴介助を除く排泄・
清潔援助、相談を受け入れる割合が高い。
大山ら５０）２００６
男性看護師に対する女性患者の
認知度、ニーズを把握し、男性
看護師のケアのあり方を明らか
にする
一般病棟（精
神科除く）に
入院する女性
患者
質問紙調査を行ったところ、男性看護師の認知度は高かったが、
実際に男性看護師から看護を受けた経験がある人は２割に満た
なかった。また男性看護師を必要と回答した人は過半数を超え
ていた。
男性看護師の看護を受けた経験、勤務する病棟の患者は「男性
看護師が必要」と認識していた人が有意に多かった。羞恥心を
伴うケアは「女性看護師に代わる」と答えた人が多かった。
井上ら５９）２００５
手術室の男性看護師の認知度や
イメージ、実際の感想などを調
査した
手術予定の患
者
対象にアンケート調査を行ったところ、男性看護師の認知度は
全体の過半数を超えていた。
男性が手術の参加することへは７７．５％がよいと答え、女性患者
から産婦人科、泌尿器科の手術ではよくないとの答えがあった。
小嶋ら５１）２００５
患者の男性看護師の受容状況を
明らかにする
入院中の成人
期あるいは老
年期の患者
対象にアンケート調査をしたところ、全体の８割の患者が認知
しており、約半数が男性看護師の看護を経験していた。ケアを
受けた経験があると、男性看護師の肯定的な印象は見られた。
患者は男性看護師の羞恥心を伴うケアについては難しいが、ケ
アを受けた経験があると「どちらでもいい」と回答する人が多
かった。
男性看護師が増えることについては半数が支持的な意見であった。
新山ら６０）２００５
一般病棟入院患者の男性看護師
への評価を明らかにする
入院３週間以
上の患者
患者信頼尺度を用い、入院時・退院時に調査を行った。入院時、
退院時ともに「一貫性」と「知識・技術への確信」が高い傾向
にあった。一方「見通し」は両方で低かった。術後長期にわた
ってケアが必要な患者に信頼得点が高い傾向にあり、７０歳以上
の女性は下がる傾向にあった。
橋本ら２）２００３
男性看護師のケアに対する女性
患者の感じ方を調査し、羞恥心
を伴うケアの対応について検討
した
女性患者
対象に質問紙調査を行ったところ、実際に男性看護師からケア
を受けた経験がある対象の内、羞恥心を伴うケアについて清拭
では女性看護師に代わることを希望する割合は年代ごとに減少
したが、陰部を露出する検査は各年代で高かった。
女性看護師に代わって欲しいと答えた中でも，あらかじめ説明
すれば男性看護師のケアを受け入れると半数以上が答えていた。
男性看護師よりケアを受けた経験があるほうが，実際にケアを
受けたことがない者より，女性看護師に代わって欲しいと答え
た割合は低い傾向を認めた。
井手ら６１）２００３
入院中の患者は男性が看護を行
うことをどう捉えているかを知る
入院患者
対象にアンケート調査を行ったところ、年代と性別で，男性ら
しさの捉え方に差がないことがわかった。患者が触れられたく
ないと考えるケア項目は，清潔や排泄介助に関する項目で、男
性看護師の方が強い傾向にあった。
臨床での男性看護師の実態に関する文献検討と支援のあり方の一考察
―１５７―
Ⅳ．考察
２００２年の「保健師助産師看護師法」への変更以後、男性看護師の就業者数が大きく増加する
とともに、一般病棟で勤務する男性看護師が多くなるなど、臨床で男性看護師の置かれている
状況は大きく変化してきた。一方、社会には「看護職＝女性」というイメージが広く定着して
いる。そのような大きな変化と社会的イメージの間で、我が国の男性看護師に関する研究から
臨床での男性看護師の実態を明らかにした本研究の意義は大きい。
ここでは臨床で男性看護師が置かれている現状から、その中で男性看護師が看護師としての
専門性を高め、発揮していくために必要な支援について考える。
１．男性看護師の現状
男性看護師に関する研究の中で、「患者から見た男性看護師」「女性患者への対応」は２００３年
から２０１３年を通じて報告されている。男性看護師のほとんどが女性患者に対する羞恥心を伴う
ケア（清潔援助や排泄介助）を拒否され、女性看護師に交代するという経験をしていた。その
ため、「男性看護師のケアをどうしたら患者に受け入れてもらえるか」という疑問を持ちなが
ら業務を行っていると考える。特に女性患者に対して男性看護師は、ケアの交代を患者を尊重
した対応の一つと捉え、患者との関係の築き方を工夫する、いつでも女性看護師と交代するな
どの選択肢を持ちながら、ケアを受け入れてもらえるよう調整していた。このような男性看護
師のケアに対する姿勢や行動は、ケアを受けた女性患者の男性看護師によるケアへの肯定的な
認識の浸透につながっていると言える。
また「男性としての役割期待」「男性看護師の働く職場環境」に関する研究から、男性看護師
にはジェンダーの視点での男性役割、あるいは少数派としての役割を期待され、男性看護師自
身も自覚してその役割を果たしていた。これは期待される役割を果たすことで組織の中での足
場を固め、女性看護師との関係性から生じるトラブルを回避し、少数派であっても働きやすい
環境を作ろうとしていたもので、少数派である現状がすぐには変化しないことを受け入れ、自
分でその環境を調整しようとしていると考えられる。
「男性看護師のキャリア形成・発達」については、男性看護師は女性看護師に比べてキャリ
ア形成に展望を持って取り組めるという見方がある一方で、実際には女性看護師と同じように
家庭からの影響を受けることが明らかにされている。加えて一般病棟で働いていく場合、いま
だ少数派であるため目標となる役割モデルが得にくいことも、男性看護師特有の職務上の困難
として明らかになっている。これらから看護師のキャリア形成・発達のための職場環境や組織
の支援体制の整備は、男性看護師または女性看護師といったどちらか一方の問題ではなく、看
護師全体に必要な支援と言える。性別を問わず職場や組織において望ましい役割を果たすこと
ができる体制は臨床での看護の専門性の向上につながると考えられる。
福井県立大学論集 第４４号 ２０１５．２
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２．男性看護師が専門性を発揮していくための支援のあり方と課題
男性看護師が臨床で専門性を発揮するにはどのような支援が必要であるかについて考えると、
まず少数派である男性看護師は女性患者からケアを拒否されることと、その際に女性看護師に
ケア交代を依頼することに強い困難を感じている。男性看護師が女性患者にケアを拒否された
時、女性看護師にケアを交代できる体制の構築は重要である。しかし男性看護師がまだ配属さ
れていない部署もあり、男性看護師を新たに受け入れる部署にこのような体制を作ることは大
きな負担が生じると予測される。そのため男性看護師だけでなく、部署や管理者を支援するこ
とも必要だと考える。
また男性看護師は管理者からリーダー的役割や専門性の向上、男性的な視点が入ることによ
る業務の活性化を期待されており、男性看護師自身も自覚している面がある。これらは組織の
中に異なる視点を入れることで業務の活性化を図ることを目的としているが、前述のように一
般病棟の場合このような役割を果たしているモデルが身近にいることはまだ少ない。その中で
自身がこれからの役割モデルとなることが求められ、男性看護師の負担と不安は大きいと考え
られる。そのため男性看護師が新たな役割モデルとなれるようなサポートが必要である。
そして臨床で男性看護師に求められている男性的な視点とは何か、具体的には明らかにされ
ていない。これを明らかにすることは看護の現場を多面的に捉えることにつながり、看護師の
専門性を高める男性看護師・女性看護師の協働につながっていくと思われる。
以上より、男性看護師が専門性を発揮していくためには、少数派である男性看護師自身がこ
れからの役割モデルになるような支援だけでなく、受け入れる部署にも体制を構築できるよう
な支援が必要である。また組織が求める男性的な視点とは何かについて明らかにしていくこと
が今後の課題である。
Ⅴ．結語
我が国の男性看護師に関する研究から臨床での男性看護師の実態について検討し、以下のこ
とが明らかとなった。
・男性看護師は男性としての役割を期待されていることを自覚し、その役割を果たすことで女
性看護師との関係を良好に保ち、働きやすい環境を整えていた。
・男性看護師は「男だから」と役割を期待されること、目標とする役割モデルを得にくいこと、
女性患者に関わりを拒否されること、そしてケアの交代を女性看護師に依頼することを困難
と感じていた。
・男性看護師は女性患者に拒否される経験を重ねることで女性患者との関係の築き方や自分な
りの交代を依頼する基準を作っていた。そして拒否されることを「女性として当たり前の反
応」と捉え、ケアを交代することは患者を尊重した対応の一つだと考えるよう変化していた。
臨床での男性看護師の実態に関する文献検討と支援のあり方の一考察
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・男性看護師からケアを受けた患者は肯定的な印象を持つように変化していた。一方で女性患
者への羞恥心を伴うケアでは、いずれの研究でも女性看護師に交代すると答えた女性患者が
多かった。
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